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Очевидним стає наступне: кафедрам університету корисним може стати аналіз їх діяльності за
визначеними атрибутами з тим, аби, з одного боку, об’єктивно оцінити власні здобутки, а з дру-
гого; підпорядкувати єдність наукової і педагогічної діяльності вимогам, які ставляться перед су-
часними університетами.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
У сучасних умовах актуальним завданням під час викладання економічних дисциплін є фор-
мування у молодого покоління професійних знань, уміння та навиків, які забезпечують зв’язок
теорії з практикою, оволодіння сучасними засобами обробки інформації, заданої в умовах реаль-
ного виробничого процесу.
Активно цьому процесу сприяють застосування інноваційних педагогічних технологій, які за-
безпечують оптимізацію навчального процесу студентів — вибір найкращих форм і методів на-
вчання, які забезпечують досягнення максимально можливого рівня навчання студентів, найкра-
щих результатів у формуванні професійних знань, умінь і навичок молоді при мінімальних
витратах часу і зусиль як педагога, так і студентів. Оптимізація сприятиме запровадженню су-
часних результатів наукових досліджень і залученню до навчального процесу нових засобів на-
вчання, які звільнять викладача від рутинних, але необхідних елементів роботи.
Для досягнення цієї мети необхідно застосовувати різні методи та форми навчання залежно
від: виду аудиторної роботи; кількості студентів у групі, їх інтелектуального та загальноосвіт-
нього рівня, здібностей; конкретного ситуаційного завдання, яке розглядається під час заняття;
рівня інформаційних технологій; способів і прийомів подання та обробки інформації.
Діалектичних підхід до оптимізації організації праці у навчальній діяльності полягає у постійній
логічній роботі педагога над удосконаленням навчально-виховного процесу студентів як під час під-
готовки до кожного заняття, так і безпосередньо під час заняття — виходячи з конкретної навчально-
виховної ситуації та індивідуальних навчально-пізнавальних можливостей студентів.
Ключовим критерієм для розв’язку задач виробничо-фінансового характеру під час проведен-
ня практичних занять з навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” є застосування математичних
дій, які сприятимуть оволодінню навичками кількісної обробки інформації.
Важливим моментом для поглибленого оволодіння практичними навиками є інтерпретація
одержаних результатів дослідження — формування висновків і надання пропозицій, що дозволяє
студентам за допомогою актуалізації засвоєних ними математичних знань і вмінь алгоритмізува-
ти розрахунки, усвідомити розглянутий метод диференціації економічних показників і в подаль-
шому оперувати ними для розрахунку впливу на результативний показник.
Для повного засвоєння студентами навчального матеріалу доцільно застосовувати також графічну
інтерпретацію рівня (динаміки) фінансово-економічних показників підприємства. За допомогою
графіків необхідно відобразити одержані на практиці дані для графічного представлення динаміки
економічних показників та/або з послідуючим вираженням взаємозалежності між економічними по-
казниками через математичні функції. Таку інтерпретацію поставлених завдань можуть спростити
застосування або графічних модулів у програмному забезпеченні Microsoft Office, або графічного
калькулятора, що надає можливість оперативно відображати графіки без додаткових витрат часу.
Швидка побудова графіків залежності між економічними показниками дозволить педагогу
сконцентруватися на економічній сутності та аналізі одержаних результатів дослідження.
Застосування кількісних математичних методів і графічних засобів обробки інформації сприяє
підвищенню ефективності навчального процесу при викладанні дисципліни “Фінансовий аналіз”,
надає можливість удосконалювати підготовку майбутніх економістів з метою набуття ними на-
виків як майбутньої професії, так і самостійного опанування сучасними засобами обробки аналі-
тичної інформації.
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